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Lembar Persembahan  
 
MOTO 
“ Let’s just be real, be honest, and do our best for ‘the present’ to make ‘the 
future’ possible.” 
(Anonymous) 
“Kita menjadi kuat bukan hanya segala yang telah dilalui namun juga yang akan 
kita hadapi; usaha dibarengi do’a dan bertawakkalah.” 
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Iza Nur Faizah : Gambara Kecemasan Sosial pada Remaja dengan Pola Asuh Otoriter 
Orang tua dengan pola asuh otoriter adalah orang tua yang lebih mengutamakan 
pengontrolan tanpa adanya kehangatan kepada anaknya. Perbedaan pola asuh otoriter dengan 
yang lainnya terlihat dari cara berkomunikasi dengan anak yang lebih sering menggunakan 
pernyataan sewenang-wenang dalam mengatur anaknya. Dampak negatif dari pengasuhan 
otoriter salah satunya adalah anak dapat tumbuh menjadi orang yang memiliki kecemasan 
sosial. Kecemasan sosial ini dapat terlihat dari bagaimana remaja menghadapi situasi sosial 
juga bagaimana remaja memandang penilaian sosial. Kecemasan sosial dapat mengakibatkan 
respon individu yang negatif terhadap lingkungan sosial, hal ini menjadi sulit diubah dan 
akan semakin nampak perilaku cemas dalam menghadapi situasi-situasi yang berhubungan 
dengan interaksi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
kecemasan sosial yang dialami oleh remaja dengan pola asuh otoriter dan untuk mengetahui 
upaya-upaya yang dilakukan subjek dalam mengatasi kecemasan sosial yang telah dialami. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Subjek berjumlah 
2 orang. Pedoman wawancara yang digunakan penelitian ini merujuk kepada skala 
Kecemasan Sosial dari La Greca dan Lopez (1998) dan skala Pola Asuh Otoriter dari 
Baumbrind (1971). Hasil menunjukkan bahwa kedua subjek remaja mengalami kecemasan 
yang mengganggu kehidupan sosialnya dan mendapatkan pola asuh otoriter. Kedua subjek 
tersebut mahasiswa yang masih mengalami kecemasan sosial berupa ketakutan akan evaluasi 
negatif, penghindaran sosial dan rasa tertekan dalam situasi yang baru/berhubungan dengan 
orang asing atau baru, penghindaran sosial dan rasa tertekan yang dialami secara 
umum/dengan orang yang dikenal. Serta mendapatkan pola asuh orang tua yang otoriter yaitu 
rendah dalam kehangatan, tinggi dalam kontrol, dan rendah dalam komunikasi.  
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